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Десятитысячному абоненту «Домолинк» – цветы, сувениры и 
бесплатный Интернет 
 
17 января для Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» стал 
торжественным днем. Здесь чествовали 10-тысячного абонента услуги 
широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL2+ – 
«DOMOLINK», им стал белгородец, студент 4 курса юридического 
факультета БелГУ Игорь Бредихин. 
Игорь пользуется Интернетом довольно давно – около семи лет. Но 
качество услуг, предоставляемое другими провайдерами, по словам 
юбилейного абонента, оставляло желать лучшего: неустойчивая связь, 
невозможность пользоваться телефоном во время нахождения в Сети. 
«Домолинк» решил все эти проблемы. 
– Я сразу оценил преимущества, которые предлагает новая технология, 
– рассказывал сам виновник торжества. – Во-первых, компьютер подключен 
к Интернету постоянно. Чтобы посмотреть электронную почту или заглянуть 
на какой-либо сайт, не нужно дозваниваться до провайдера. Включил 
компьютер – и уже в Сети. 
Другое преимущество «Домолинка» – свободный телефон. 
Путешествуя в Интернете, можно одновременно разговаривать и по 
телефону. 
Еще один плюс технологии «Домолинк» – высокая скорость работы. За 
короткий промежуток времени можно быстро скачать большие файлы и 
объемные документы. 
Для студента Игоря Бредихина, который при подготовке к занятиям 
очень часто использует Интернет, это преимущество немаловажно. 
Проанализировав все плюсы новой технологии, в конце декабря Игорь 
попросил свою маму заключить договор с ОАО «ЦентрТелеком». Ни он, ни 
она тогда не предполагали, что этот выбор принесет им еще и приятные 
сюрпризы. 
На торжественной церемонии награждения десятитысячного абонента 
услуг «Домолинк» заместитель директора Белгородского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» по коммерческим вопросам Владимир Коновалов вручил 
Игорю ceртификат, гарантирующий бесплатное право пользования услугами 
«Домолинк» в течение 2007 года, а также модем и сувениры от компании 
«ЦентрТелеком». 
Владимир Петрович заметил, что проект по развитию услуг 
широкополосного доступа в Интернет по технологии «Домолинк» в 
Белгороде начал претворяться в жизнь в мае 2006 года. За короткое время эта 
услуга приобрела широкую популярность. Если раньше за неделю к 
«Домолинку» подключались 20-30 человек, то уже через полгода в день – 150 
человек. Причин тому несколько. Во-первых, – доступные тарифы и высокое 
качество работы в Сети. Во-вторых, «Домолинк» предложен не только 
физическим, но и юридическим лицам, которые могут организовывать 
виртуальные частные сети. И в-третьих, эта услуга совместила в себе лучшие 
характеристики коммутируемого и выделенного доступа. Ведь по ADSL-
технологии выход в Интернет происходит по существующей телефонной 
линии, но в отличие от коммутируемого доступа – мгновенно и с 
сохранением телефонной связи, как при выделенном соединении, а 
соответственно предлагается высокая скорость работы в Сети. 
В. П. Коновалов выразил надежду, что в этом году к сети «Домолинк» 
будет подключен уже двадцатитысячный абонент. А это значит – у каждого 
жителя области есть возможность стать еще одним юбилейным абонентом. 
Кстати, Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком» решил продлить 
акцию «Домолинк» с подарками», начало которой было положено в декабре. 
Подключиться к сети «Домолинк» по тарифу «Новогодний» можно до 31 
января 2007 года и получить при этом в подарок ADSL-модем. 
Заявку на участие в акции можно заполнить на сайтах: 
www.domolink.ru, www belsvvaz.ru, www.belgtts.ru. А заключить договоры на 
подключение к сети «Домолинк» можно в Центре сервиса и продаж по  
пр. Б. Хмельницкого, 81. Абонентов, проживающих в районных центрах 
области, ждут в районных отделениях связи Белгородского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком». 
Дополнительную информацию о популярной и востребованной услуге 
можно получить по телефонам 1-55 или на сайте www.domolink.ru. 
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